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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ПРЕДМЕТОВ В НАПРАВЛЕНИИ МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Ю. В. Логвинов доцент, к.т.н., С. В. Харабуга доцент, 
к.э.н., МИ МАУП 
Рассматриваются особенности обучения дисциплине 
«Менеджмент» в МИ МАУП, применение современных технологий 
обучения и их роль в создании конкурентоспособной системы 
преподавания в Мариупольском институте МАУП. 
Примеры конкретных ситуаций для размышления, ситуационные 
упражнения к темам «Управление трудовыми ресурсами», 
«Управление персоналом», «Ситуационный менеджмент» 
иллюстрируют эволюцию популярного сейчас кейс-метода, «кейс-
стади» («саse-study») как за рубежом, так и в нашей стране. 
Менеджмент и управление персоналом с множеством 
составляющих (инновационной, персонала, финансовой, 
стратегической, мотивационной, информационной) - один из 
современных и важных предметов в рыночных отношениях. А 
сочетание менеджмента с маркетингом - это тандем, без которого 
успешное управление и продвижение товара на рынок невозможно в 
современных глобализованных рынках. 
В то же время с точки зрения маркетинга скажем так: чем лучше 
товар (выпускник), тем легче ВУЗу заниматься его продвижением на 
рынке труда. Как решить проблему качества и за короткое время при 
этом оценить знания? Желание улучшить качество подготовки 
студентов диктует необходимость пересмотреть то, чему мы учим 
студентов и как учим. 
В публикации предлагается решение вопросов при соблюдении 
следующих процедур: 
- сегментация предмета и представление в виде укрупнённой блок-
схемы с подробным комментарием к каждому сегменту; 
- применение при чтении лекций мультимедийного комплекса в 
учебном процессе; 
- представление электронного варианта с методической разработкой 
предмета; 
- проведение деловой игры на практических занятиях с проблемной 
разборкой конкретных ситуаций; 
- использование факторного анализа с построением матрицы принятия 
управленческих решений (ПУР) с определением приоритетов принятия 
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управленческих решений с экономическим обоснованием; 
- принятие управленческих решений с использованием современных 
инфор-мационных технологий и  специализированного программного 
обеспечения; 
- применение современных технологий в учебном процессе, ведение 
базы данных, аналитических расчетов, графиков в трёхмерном 
пространстве, сложных гистограмм и прогнозов; 
- применение математических методов в прогнозировании 
(математическое моделирование и прогнозирование с применением 
регрессионного анализа и коэффициентами регрессии). 
Из этого можно сделать предварительный вывод, что к 
современным технологиям относятся: 
- «Кейс-стади», разбор ситуаций, возникающих в 
профессиональной деятельности; 
- «Деловые игры» - проведение занятий для обработки 
альтернативных решений в игровой форме; 
- «Урок-шоп» - современная отработка проектов и бизнес-плана в 
небольших группах под руководством преподавателя; 
- «Видеотренинг» - отработка искусства делового общения в 
сложных ситуациях; 
- «Компьютерные игры» - на базе бизнес-игр (деловые игры) с 
исполь-зованием ПВЭМ. 
Инновационными считаются следующие методы и технологии 
обучения: 
• мини-лекции; 
• опорные конспекты лекции; 
• тренинги (деловой коммуникации, коммуникативных 
умений); 
• рефлексия; 
• семинары-дискуссии; 
• интеллектуальные марафоны; 
• инсценизация (лат.in на и scaena - сцена); 
• банки визуального сопровождения учебного процесса; 
• игровое проектирование (учебное); 
• модульно-рейтинговая система; 
• компьютерные методы контроля знаний. 
Вывод. Целесообразно более гибко планировать учебную 
деятельность с учётом индивидуальных успехов и интересов 
студентов. Больше внимания уделять самому процессу: вопросы 
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задавать в подходящее время должным образом, чтобы студенты 
делали самостоятельные открытия. Студенты должны научиться 
расценивать деятельность преподавателя как один из многочисленных 
источников приобретения знания. При обучении преподаватель скорее 
ориентир и помощник, чем наставник. Он организует учебный процесс 
так, чтобы студенты активно участвовали в проведении занятий и с его 
помощью были основными творцами процесса обучения. 
 
РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КАНАЛОВ И 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
А. Н. Макаров, ст. препод., ГВУЗ « ПГТУ» 
 
В сфере  товарного  обращения произошли существенные 
преобразования. В хозяйственной практике используются новые 
методы и технологии доставки  товаров.  Они  базируются  на  
концепции логистики. В условиях,  когда рост   объемов    
производства    и    расширение    внутринациональных    и 
микрохозяйственных связей привели к  увеличению  издержек  сферы  
обращения, внимание  предпринимателей сконцентрировалось   на   
поиске   новых   форм оптимизации рыночной деятельности и 
сокращения затрат в данной сфере. 
Логистика, как  и  другие методы  прикладной  математики   
(исследование   операций,   математическая оптимизация, сетевые 
модели и т. д.), постепенно стала переходить  в  сферу  хозяйственной  
практики.  Первоначально  она оформилась как новый вид теории о 
реализации управления движением  товарно-материальных ресурсов в 
сфере обращения, а затем и производства. В предпринимательской 
деятельности, экономической и научной  литературе, зарубежные  
специалисты   выделяют   два   принципиальных   направления   в 
определении логистики. Одно из них  связано  с  функциональным  
подходом  к товародвижению, т. е. управлением  всеми  физическими  
операциями,  которые необходимо выполнять при доставке  товаров  
от  поставщика  к  потребителю. Другое направление характеризуется 
более широким подходом: кроме управления товародвиженческими 
операциями, оно включает  анализ  рынка  поставщиков  и 
потребителей, координацию спроса и предложения на рынке товаров и 
услуг,  а также   осуществляет    гармонизацию    интересов    
участников    процесса товародвижения. 
Наибольшее  распространение  получили управленческие, 
экономические и оперативно-финансовые аспекты. 
